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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 1.443§1 114 ikosiciones insertas en esteOtariotienen carácter preceptivo.
iffizol.a.11
1 PRECIOS DE SUSCRIPCION
6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUMA_ItIO
Reales órdenetii
ESTADO MAYOR CEIVIRAL.—Ascensos en el Cuerpo General.--Idern id. id.—
—Destino al alférez do navío D. A. Arriaga.—Sobre destino del obrero torpe
dista F. Ybáiíez.—Dispone quo al pasar á la reserva los individuos de mari
nería se les quiten los cuellos azules de las camisetas y las cintas de las gorras.
—Desestima instancia del operario de arsenal- F. Cánovas.—Nombra ayudante
profesor de la Escuela do Aplicación al alférez'de navio D. C. Lago de Ilán
zós.—Concede inclusión en la escala de aspirantos á pensión de cruces de
San Hermenegildo al personal que expresa.-- Idem permuta de cruz al pri
mer maquinista D. M. Bozano.--Dispone que en el primerproyecto dé presu
puesto que so redacte se incluya la cantidad que se 'cita para instalar una
filtradora y bomba auxiliar del agua que se consule en el cuartel de Infante
ría de Marina de Ferrol.—Dispone lo conveniente para habilitar el pontón de
la estación torpedista de Cádiz.--Idedu inclusión en el inventario de la ba
tería de experiencias de Torregorda, de los efectos que so expresan.—Aprue
ba aumento al cargo de la «Nautilus».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Desestimael proyecto de emparrillado ,Elip
tico-tubular-refractario» presentado por el 2.°maquinista de la Armada don
M. López.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de indemnización al teniente de navío don
G. de la Puerta.—Idern de diferencias de sueldó lal guardia marina D. J. M.
Rotache.—Dispone continúe prestando servicios el operario de arsenal J. A.
Martínez.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante_producida, por
el pase á la escala de reserva del contralmirante clon
José de la Puente y Bassave, M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien promover á sus inmeciiatos:empleos,
al capitán de fragata D. Angel uarlier y Vívora, te
niente de navío de primera D. Francisco Regalado
Vossen, teniente de navío D. Francisco J. Remes y
Blanco y alférez de navío D. Pedro Za,randana y Po
sadillo; todos con antigüedad de del actual: no cu
briéndose los empleos de contralmirante y capitán de
nvío de primera clase por pertenecer al turno de
amortización.
- Es asimismo la, voluntad de S. M., que el capitán
de navío D. Angel Carlier y Vívora, que cumplió en
31 del mes último sus condiciones de mando regla -
mentariv, se coloque en el escalafón entre los capi
tanes de navío D. Guillerni:o de Avila y Barroso y
don Diego Carlier y Velázquez, quedando retardado
para el ascenso los capitanes de fragata I). José IVIa
ría de..Ariño y Michelena, D. Ricardo Fernández de la
Puente y D. Santiago de Celis y García, por no tener
cumplidas las condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
--Madrid V de febrero de 1911.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. VicealmiranteJefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida porel pase á la situación_de:cuartel, en 31 del mes último,
con arreglo á lo preceptuado en real decreto de 25
del mismo,. del contralmirante D. Antonio Enlate y
Fery, actual Gobernador civil de Canarias, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos, al capitán de fragata D. Manuel de
Dueñas y Ramirez, teniente de navío de primera don
Enrique Casas y Núñez, teniente de navío D. Luis
Ruiz Berdejo y Vayan y alférez de navío D. Adolfo
Leria y López; todos con la antigüedad de I.' del ac
tual: quedando retardado en el ascenso los capitanesde fragata l). José María de Ariño y Michilena, donRicardo Fernández de la Puente y Patrón y D. San
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tino de Celis y García, por no tener cumplidas las
condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.
rid 1 .° de febrero de 19 II.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina, en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Y
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. ,\ urelio
Arriaga y Adam , desembarque del acorazado Pdaye y
pase asignado á la comandancia de Marina de Te
nerife.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.
de febrero de 1911,
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
cena.
Sr. Comandante general del apostádero de Cádiz
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Conforme á lo propuesto por V. E. en
su oficio número 102 y lo dispuesto en el punto 3.° de
la real orden de 2 de diciembre último (D. O. núme
ro '269), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol
ver, que por el detall de ese apostadero, se proponga
el obrer3 torpedista á quien corresponda para que en
el crucero Extremadura sustituya al de igual clase
Fulgencio Ibáñez Besos, que pasará á ese apostadero
á las órdenes del teniente de navío D. Manuel García
Díaz, como auxiliar de éste en los trabajos de elabo
ración de espoletas y detonadores de su sistema.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de febrero de 19U.
ge
El General Jefe del Estado Mayor central,
.700/1///b/ 111.`i de Cincún2gui.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Carta
na.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
icción.trt
MARINERIA
Circular.—Excmo. Sr.: Dado el deplorable estado
de policía en que se presentan los marineros que han
obtenido su pase á la reserva y con objeto de evitar
,--
el erróneo concepto que por esta causa puedan for
'
mar las personas extrañas á la Varina sobre la escru
pulosidad con que se hace observar aquella á bordo
de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn
lo propuesto por la Sección Ejecutiva del Estado Ma
yor central, se ha servicio disponer que al pasará
aquella situación, se quiten á los marineros los cue
llos azules de las camisetas y las cintas de los gorro
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. ML
drid 28 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del
operario de ese arsemyl, Francisco Cánovas Martínez,
en súplica de que se le dé ingreso en la clase de aprer
dizmaquinista de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor cei
tral y en vista de hallarse pendiente de reorganiza
ción la expresada clase, se ha dignado desestimar di
cha petición. .
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.—Madrid 3 de febrero de 1911.
El Georeral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartll
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publl
cado por real orden de 21 de enero último (D. O. ní]
mero 18, pág. 78), para cubrir una vacante de ayu
dante profesor en la Escuela de Aplicación, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar al alférez
de navío D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, para cu
brir dicha vacante por reunir las condiciones señala
das en el art. 36 del vigente reglamento de la citada
Escuela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro (11
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y fine
indicados—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de febrero de 1911. .
El General Jefe del Estado Mayor central,
joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
3
3
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LONDECO RACIONES
Liradar.—Excmo. Sr.: Por real ordea fecha 19 de
enero del año actual, expedida por el Ministerio de la
Guerra y de acuerdo con lo informado por
la Asam
blea de la Orden, se ha concedido la inclusión en la
escala cle aspirantes á, pensión de gran cruz y cruz
sencilla de la Real y Nlilitar Orden de San liermene
gildo, al contraalmirante y capitanes de Infantería
de
Marina, que figuran en la siguiente relación; con
la
antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de igual real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín de Cincúnegui.












D. José de la Puente y Bas
save









Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en real
orden fecha 24 de enero del corriente año, dice á este
Ministerio, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista'de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 3 de noviembre último,
promovida por el primer maquinista de la Armada D. Ma
nuel Bozano Otero, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que ob
tuvo según real orden de 14 de septiembre de 1910 (D. O. nú
mero 202), por otra de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por estar comprendido el recurrente en el articu
lo 30 del reglamento de la Orden aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).—De la de Su
Majestad, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo
digo á y. E. para su conocimiento y efectos».
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 1.° de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
7oaquín kr.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARINA (MATERIAL)
Exxcmo. Sr.: Dada cuent.a del expediente cursado
L este centro con escrito fecha 5 de diciembre del año
anterior, por el Comandante: general del apostadero
de Ferro!, sobre la necesidad de instalar una filtra
dora y bomba auxiliar para esterilizar el agua que se
consume en el cuartel en que aloja la fuerza de Infan
tería de Marina de aquel apostadero; instalación que
asciende en total á setecientas ochentay ocho pesetas, pre
cio bastante crecido para poder ser sufragado por los
fondos de entretenimiento general del 2.° regimiento
de dicho Cuerpo, ya de por sí muy recargados por
sus múltiples atenciones; visto el informe del Jefe de
los servicios sanitarios del repetido aliostadero y los
emitidos por la Intendencia general y Sección Ejecu
tiva del Estado Mayor central de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, se
incluyan las citadas setecientas ochenta y ocho pesetas á
que asciende el importe de los aparatos de referencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de la entreg.a, de mando de la estación
torpedista del apostadero de Cádiz y en vista de que
dicha estación no cuenta con buque para la instala
ción de su material, no obstante hab--_Tse destinado á
tal fin el crucero Ensenada y lo dispuesto en real orden
de 2 de julio de 1907, aprobando planos y presupues
to para las obras necesarias, S. 11. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien resolver se informe por el arsenal de la
Carraca, si sería más útil para el indicado servicio el
cañonero Martín Abuso Pinzón, y caso de no serlo,
que se proceda á un nuevo reconocimiento del Ense
nada, formulándose presupuesto de las obras necesa
rias para la habilitación que se propuso, expresando
tiempo de duración de las obras y si cuenta el arse
nal con recursos para llevarlas á cabo.—Es también
la voluntad de S. M., se informe respecto á las causas
de no haberse llevado aun á efecto la habilitación del
buque, como dispuso la 3'a citada real orden de 2 de
julio de 1907 (D. O. núm. 165, pág. 909).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe de la Sec.ción Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del De real orden lo digo á, V. E. para su C0110CillliC11-Comandante general del apostadero de Cádiz, núme- to y efectos.--Dios guarde á . E muchos años,,ro 63, de J4 de enero último, S. M. el Rey (g. D. g.) Madrid 3 de febrero de 1911.ha tenido á bien disponer la inclusión en el inventario DIEGO ARIAS DF, MIRANDA.de la batería de experiencias de Torregorda, de un Sr. General Jefe de Construcciones navales.juego completo de aparatos para descargar cartuchos, Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,sistema kamos, cuyo aumento á cargo del condesta
ble de dicha batería, autorizó la real orden de 24 de
diciembre último (D. O. 286, pág. .823).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.---:Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínAl.' de Oincúnegui.Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
ISr.Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro', núm. 37,
de 18 de enero último, en que participa haber dis
puesto se aumenten en el inventario de la corbeta
Xautilus, los efectos reglamentarios para la observa
ción y almacenaje de la pólvora sin humo, S. M. el
Rey (q. D. g) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 15° de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín 111.a de Cinczíneg,-ui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 176 del Comandante general del apostadero de
Ferrol, del año próximo pasado, elevando instancia
del segundo maquinista de la Armada D. Manuel ILópez Vila, á la que acompaña un proyecto de em
parrillado para su adopción en los buques de guerra,
denominado «Elíptico-tubular-refractario», S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con esa Jefatura y tenien
do) en cuenta los inconvenientes que un sistema tan





Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el teniente
de navío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, solicita que
se le abone la indemnización que corresponda por
haber desempeñado desde el 26 de agosto hasta
igual dia del mes de septiembre de 1909, el mando de
las fuerzas navales destacadas en Mar-Chica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, se ha servido acceder á lo solicita
do y disponer que se abone al recurrente la diferen
cia entre la indemnización de embarco que percibió y
la de mando de buque de fuerza sútil que le corres
pondió durante el tiempo expresado; debiendo prac
ticarse el abono mediante la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados y con cargo al concepto "de «Im
previstos» del capitulo 6.° artículo único del presu
puesto de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION-S
Exco. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á instancia del guardia marina 1). Alsús María
Rotaeche, en solicitud de diferencias de sueldo é in
demnizaciones de embarco, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, se ha servido resolver que corresponde al guar
dia marina antes expresado, el percibo de la dife
rencia entre el sueldo • de sesenta pesetas que le fue
abonado en el m3s de septiembre último, y el de se
tcntay cinco pesetas á que le daba dei echo el haber
sido examinado y aprobado Ora su actual ciase en
el mes de agosto anterior, cualquiera que fuese la fe
cha en que se recibiera la real orden de su ascenso;
•y que se considere desestimada la parte de su solici
tud referente á las indemnizaciones de embarco que
reclama por los días que mediaron entre su desem
barco de la corbeta N.a/di/zis y su presentación en el
crucero Carlos V, pues siendo inherente á esta indem
nización la permanencia á bordo y condición para
su percibo la prestación (lel servicio en el buque, no
es fundamento para su abono el precepto reglamen
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tarjo que el recurrente invoca, y que responde á otros
unes que ios de haberes.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios. guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1911.
Dmao ARIXS Di MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Resultando del acuerdo remitido á
este Ministerio por la presidencia de la Junta admi
nistrativa del arsenal de Cartagena, que el operario
del ramo de Armamentos de dicho arsenal, José An
tonio Martínez Puchol, que en 4 de junio de 1908
cumplió los sesenta años de edad, reune las condicio
nes que el artículo 4.° de la ley de Retiros de Maes
tranza de 19 de mayo de 1909 exige para que los
obreros puedan seguir empleados en los expresados
establecimientos hasta la edad de sesenta y cinco
años, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido re
solver que el operario de referencia puede continuar
prestando servicio en el repetido arsenal hasta llegar
á los dichos sesenta y cinco años, sin perjuicio de que
por parte de la mencionada Junta se cié cumplimiento,
desde luego, si procede, ó cuando á ello hubiere lugar,
á lo que previene el último párrafo del citado articu
lo 4.° relativo al número de obreros sexagenarios que
puede existir en cada taller.
ipl••••■■■•.IMIZMO■MIRZMIIMZ.á■r1,S—
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1911.
M'EGO ARIAS DE t‘ IRANIA.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la solicitud de D. Alfredo Man
tecón Colmenarejo, que solicita se le dispense lo que
pasa del límite máximo de edad para poder ingresar
como aspirante á practicante de la Armada, 1‘■ M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lodigo á V. Pi. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1911.
El General Jefe del EstadoMayor central,
7oaquín Cincúnegui.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Imp. del Yriniterio de Marina.
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obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito Naval, apro







Estados de fuerza. y . ida de los buques. . . . . 0,10Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata...... 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idern anuales.. . ....... . .
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OBRAS DE VENTA
EN IA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROG
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)
DERROTEROS
)errotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 • • • . .
)errotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . • • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. id. id. íd. 2.°1883
Idem íd. íd. id. id. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
jostas del golfo de Méjico, fascicula 1.a, 1898. . .
)errotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
-jostas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . . . . . - . .
. . .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . . . . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las costas de la Atuérica meridio
nal, 1865. . . . . .
Idem de las islas Marianas, 1M. .
.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . .•
Idem del íd. Atlántico, 1864. . , . .
Idem del mar Rojo, 1887. . . . , . .
;uplemento al anterior, 1894. , . . . .
nstrucciones para entrar en el puerto de Alejandra, 1869 .
'.1onsideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. .
• • • • • • •
• •
• • • • . . • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . . - -
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. ,
Idem íd. íd id. id 2.°, 1889 .
Idem íd. id. íd. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . .. . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, •
•
Derrotero de las costas del Brasi.1 y Río de la Pla




Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. id. tomo 2•°, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . . . .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . • •
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . . • •
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, • • • • .• • • . • ,
Francia y costas orientales deimar del Norte, 1909













































tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . • • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898Idem de las costasorientales de laAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . .












lOrdenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
/ mo 1.° . . . . . . . . . . . . . .
1 Idem íd. íd. tomo 2.° . . . . . . . . . 1
! Reglamento para evl tar los abordajes en la mar1 (una hoja), 1901. . . . . . - . . " . .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. íd. íd. 2.° 1825.
Idem íd. íd. id. 3.° 1826. .
Idem id. id. id. 4.° 1827,
Idem id. íd. íd. 5.° 1828.
.
Idem id. íd. id. 6.° 1829. .
Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830.
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831.
.
•
Idem íd. íd. íd. 9°. 1832. .
Idem íd. íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845. . . . l
Idem íd. 1846.1




Idem íd. 1848. . . .
Idem íd. 1849. • •
Idem id. 1850.
Idem id. 1851.

































Idem íd. 1892. . . . . •
Idem íd. 1894.
• •
Idem id 1895. .
.














Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . • • • •
Idem id. id, en rústica; 1888. . • • •
Código internacional de señales(2.a edición), 1908.
10,00
1,50
1,50
1,50
1150
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2100
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,.5
1,25
1125
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1125
1,25
1,25
1'25
0'75
2,50
1,00
15'00
